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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Pendidikan Agama Islam
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MPK
6. Jenis Kompetensi : Pengembangan Kepribadian
7. Alokasi waktu total : 14 X 100 Menit
B. Unsur-unsur Silabus
Kompetensi
































100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.
















Ruang lingkup Iman dan
Taqwa
Penyajian :
Ceramah tentang Iman, ciri-
ciri orang beriman dan ciri-
ciri orang bertaqwa
100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.











Pertanyaan dan tanya jawab


























Ruang lingkup syirik dan
konsep Ketuhanan
Penyajian:




Tanya jawab seputar syirik
dan ketuhanan
100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.





























b. Potensi dasar manusia












100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.
























 Hak dan Kewajiban
manusia






Ceramah tentang hak dan
kewajiban manusia serta ciri-





100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya
jawab pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.




















 Moral, etika dan ahlak
 Agama sebagai sumber
moral
Pendahuluan:




etika dan ahlak, serta agama
sebagai sumber moral
Penutup:
Tanya jawab tentang moral
etika dan ahlak
100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.


























 Ahlak menurut Al Quran
dan As-Sunnah







Ahlak terhadap Allah, Rasul
dan sesama manusia
Penutup:
Tanya jawab tentang ahlak
100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.









































Tanya jawab tentang IPTEK
menurut Islam
100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.























 Integarasi antara iman,
ilmu dan teknologi
 Kewajiban menuntut ilmu




lingkup iman dan IPTEK
Penyajian:
Ceramah tentang integrasi





Tanya jawab tentang ilmu
pengetahuan dan teknologi
menurut Islam
100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.














 Definisi etos dan kerja
dalam Islam
 Keutamaan bekerja dalam
Islam




lingkup etos kerja dalam
Islam
Penyajian:
Ceramah tentang etos kerja
dan profesionalisme kerja
dalam Islam
100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.




































lingkup bekerja dalam Islam
Penyajian:
Ceramah tentang Syarat,







100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.





























serta tuntunan Rasul dalam
menjemput rizki
Penutup:
Tanya jawab tentang konsep
rizki
100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.






















100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa














































Tanya jawab dan praktek
dalam bersedekah sesuai
tuntunan Rasulullah
100 menit 1, 2, 3 a. Melakukan tanya jawab
pemahaman
mahasiswa
b. Memberi latihan di
kelas.




1. Modul Agama Islam, Tim Penyusun Modul Agama Islam Fasilkom
2. Terjemah Alquran, Departemen Agama
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